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Abstract
Um den Einfluβ des Dehydronorcholens und der Cholsaure auf den Zucker- und Nuklein-
stoffwechsel im Karzinomgewebe zu vergleichen, wurde der durchschnittliche mg%ige Wert der
Milchsaure und der Purinbasen durch Division mit dem Wert der Kontrollen, letzterer als I er-
rechnet, als eine Kurve verzeichnet und in Figur I angegeben. Aus Figur I laβt sich ersehen,
daβ die Kurve des Purinbasen- und Milchsauregehaltes ie nach dem Mengenverhaltnis des De-
hydronorcholens fast parallel, wahrend die der Cholsaure ganz umgekehrt verlauft ; Bei Zufuhr
von Dehydronorcholen wird der Gehalt an Milchsaure sowie an Purinbasen im Tumorgewebe bei
100mg am starksten vermehrt, um bei einer groβeren und kleineren Menge als 100mg ebenfalls
abzunehmen. Bei Zufuhr von Cholsaure wird der Gehalt an Milchsaure bei 20-100mg vermehrt,
um bei einer noch kleineren Menge allmahlich vermindert zu werden, wahrend dabei der Gehalt
der Purinbasen gerade umgekehrt bei 20-100mg vermindert gefunden wurde, um bei einer noch
kleineren Menge vermehrt zu werden. Aus diesen Ergebnien geht hervor, daβ das Dehydronor-
cholen auf das Wachstum des Karzinomgewebes fordernd wirkt, wahrend die Cholsaure auf das
Karzmomgewebe m genau der gleichen Weise wirkt wie beim normalen Gewebe.
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